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 Headcount Credit Hours
College of Arts, Humanities, and Social Sciences 1,714 21,955
College of Business and Public Affairs 1,146 13,018
College of Education 1,437 13,193
College of Science and Technology 3,358 44,177
University Studies 301 2,906
Non‐Degree/Undecided 3,402 18,975
Grand Total 11,358 114,224
Fall 2013 Enrollment by College
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301
3,402
Full‐Time Part‐Time Grand Total
In‐State 1,435 10 1,445
Female 829 7 836
Male 606 3 609
Out‐of‐State 240 0 240
Female 133 0 133
Male 107 0 107
Full‐Time Part‐Time Grand Total
Female 962 7 969
Male 713 3 716
Grand Total 1,675 10 1,685
First‐Time Freshmen
On‐Site Distance Learning
Unduplicated 
Headcount
Main Campus 1,736 61 6,580
Ashland 21 28 176
Mt. Sterling 31 45 437
Prestonsburg 20 31 208
West Liberty 12 20 68
Internet 0 398 4,602
Other Sites 151 19 2,407
Grand Total* 1,971 602 14,478
Number of Classes
Enrollment by Location
*Headcounts are unduplicated within a location. The Grand Total is a 
duplicated count as many students take courses across multiple 
locations.
Full‐Time Part‐Time Total
High School Student 28 2,495 2,523
Freshman 2,255 75 2,330
Sophomore 1,289 159 1,448
Junior 1,108 279 1,387
Senior 1,455 596 2,051
Undergraduate ‐ Non‐Degree 31 178 209
Undergraduate Post‐Bacc 43 85 128
Undergraduate Total 6,209 3,867 10,076
Graduate
Graduate ‐ Certificate 0 15 15
Graduate ‐ Masters 245 766 1,011
Graduate ‐ Specialist 3 72 75
Graduate ‐ Doctoral 9 66 75
Graduate ‐ Non‐Degree 6 100 106
Graduate Total 263 1,019 1,282
Grand Total 6,472 4,886 11,358
Enrollment by Classification
Undergraduate
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C* A B M D Total
College of Arts, Humanities, & SS 0 0 285 65 0 350
Art & Design 0 0 23 4 0 27
Communication, Media & Leader 0 0 39 15 0 54
English 0 0 22 30 0 52
History, Phil, Relig & Legal 0 0 42 0 0 42
Internat & Interdis Studies 0 0 13 0 0 13
Music, Theatre & Dance 0 0 31 11 0 42
Sociology, SW & Criminology 0 0 115 5 0 120
College of Business and Public Affairs 2 0 169 90 0 261
School of Business Admin 2 0 157 77 0 236
School of Public Aff‐Business 0 0 12 13 0 25
College of Education 0 0 128 262 16 406
Early Child, Elem & Spec Educ 0 0 95 32 0 127
Foundational & Grad Stud Educ 0 0 0 129 16 145
Middle Grades/Sec Educ 0 0 33 101 0 134
College of Science and Technology 0 139 393 30 0 562
Agricultural Sciences 0 20 70 2 0 92
Applied Engineering & Tech 0 4 42 4 0 50
Biology & Chemistry 0 0 58 5 0 63
Earth & Space Science 0 0 10 0 0 10
Health, Wellness & Human Perf 0 3 65 5 0 73
Imaging Sciences 0 33 30 0 0 63
Math, Computer Sci & Physics 0 0 29 0 0 29
Nursing 0 79 54 0 0 133
Psychology 0 0 35 14 0 49
University Studies 0 41 141 0 0 182
MSU University Studies 0 41 141 0 0 182
Total 2 180 1,116 447 16 1,761
*Graduate Certificates reported to the KY Council on Postsecondary Education
First Degrees Conferred
July 1, 2012 ‐ June 30, 2013
Degree Type
1 Registered Nursing/Registered Nurse (B) 572
2 Social Work. (B) 368
3 Biomedical Sciences, General. (B) 327
4 Registered Nursing/Registered Nurse (A) 293
5
Special Education and Teaching, General. 
(B) 281
6 General Studies. (B) 279
7 Elementary Education and Teaching. (B) 245
8 Business/Commerce, General. (B) 228
9 Accounting. (B) 220
10 Agriculture, General. (B) 214
11 Sociology. (B) 206
12 Kinesiology and Exercise Science. (B) 200
13
Medical Radiologic Technology/Science ‐ 
Radiation Therapist. (A) 193
14 Psychology, General. (B) 187
15 Music, General. (B) 178
16 Fine/Studio Arts, General. (B) 164
17 Biology/Biological Sciences, General. (B) 163
18 Engineering Technology, General. (B) 157
19 Junior High/Intermediate/Middle School 
Education & Teaching (B) 128
20 Physics, General. (B) 126
21
Business Administration and 
Management, General. (B) 123
22
Computer and Information Sciences, 
General. (B) 123
23
Veterinary Sciences/Veterinary Clinical 
Sciences, General (B) 111
24
Veterinary/Animal Health 
Tech/Technician & Veterinary Asst (A) 106
25
Sport and Fitness 
Administration/Management. (B) 96
Most Popular Undergraduate 
Programs
Full‐
Time
Part‐
Time Total
American Indian or Alaskan Native 14 17 31
Black, Non‐Hispanic Only 274 100 374
Hispanic or Latino, regardless of race 71 58 129
Native Hawaiian or Other Pacific Islander 5 2 7
Under‐represented Minority Total 364 177 541
Asian, Non‐Hispanic Only 20 19 39
White, Non‐Hispanic Only 5,788 4,586 10,374
Nonresident Alien  121 3 124
Two or More Races 87 39 126
Race and Ethnicity Unknown 92 62 154
Total 6,472 4,886 11,358
Enrollment by Ethnicity
• 501 new transfer students  (including 17 Black, Non‐
Hispanics). 346 transferred from KCTCS.
• 6,601 enrolled from the 22‐county service region.
• 3,429 enrolled from other Kentucky counties.
• 1,198 enrolled from 44 other states.
• 130 enrolled from 29 foreign countries.
• 83 Black, Non‐Hispanics were among the 1,685 
first‐time freshmen.
• 68% First‐Time Freshman retention rate from Fall 
2012 to Fall 2013 (64% for under‐represented 
minorities).
• 3,105 students in MSU residence halls and 
apartments.
Enrollment Quick Facts
